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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Itainiitradón.—Intervención de Fon-
jos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
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JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 1964 
NÚM. 210 
No se publica domingos ni dias festivot 
Ejemplar corriente: 2 pesetas 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dicho» precio» serán Incrementados con 
el 5% para amortización de empréstito! 
Imuiistiracci»!! ¡Mroviinria! 
m i m m m m m m i DE m 
Wtio UmMmü k [anliiteiDMs M I M v 
Zona de Valencia de Don Juan 
NOTIFICACION DE EMBARGO DE 
BIENES INMUEBLES 
Ayuntamiento de San Millán 
de los Cabal aros 
Débitos: Rústica 
Años 1930,196U 1962,, 1983 
- y 1° semestre 1984 
Don Angel Salán Panlagua, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones 
e Impuestos del Estado en la Zona 
expresada, de la que es titular 
don Félix Salán Gallego. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de ^apre-
mio, individuales, que instruyo para 
hacer efectivos débitos a la Hacien-
da pública, por el concepto, perío-
dos y Ayuntamiento que se encabeza 
en el presente anuncio, con fecha 6 
dgl corriente mes de agosto se ha 
dictado la siguiente: 
"PROVIDENCIA. — Estimando in-
suficientes los bienes embargados (o 
desconociéndose la existencia en 
esta Zona de otros bienes embarga-
bles) a los deudores objeto de este 
expediente de apremio, se declara íl 
embargo de los inmuebles pertene-
cientes a cada uno de los mismos que 
a continuación se describen: 
FINCAS RUSTICAS 
DESCRIPCION 
Término de SAN MILLAN DEXOS 
CABALLEROS 
Deudor. Don Rafael Casado 
Finca: Polígono 2. Parcela 55. Pa-
raje, El Pajuelo. Cultivo, cereal se-
cano. Clase tercera. Superficie, 34 
áreas y 03 centiáreas. Linderos: 
Norte, camino real de Carremor; 
Sur, Gregorio Gorgojo y Simona 
Domínguez Delgado; Este, Laurea-
no Alvarez Astorga; y Oeste, Víc-
tor Prado de la Vega. Riqueza im-
ponible, 36,07 pesetas. Capitalización, 
721,40 pesetas. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 
149. Paraje, El Pajuelo. Cultivo, 
cereal secano. Clase segunda. Super-
ficie, 15 áreas y 96 centiáreas. Lin-
deros: Norte, Pilar Clemente Vi-
llán; Sur, Rafael Casado; Este, sen-
da del Imbo; y Oeste, Antonio Vi-
zán. Riqueza imponible, 27,13 pese-
tas. Capitalización, 542,60 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
49. Paraje, El Pajuelo., Cultivo, 
cereal secano. Clase segunda. Super-
ficie, 43 áreas y 20 centiáreas. Lin-
deros: Norte, María Pérez García; 
Sur, Francisco Clemente; Este, ca-
mino Laguna a Villamañán; y Oes-
te, Fausto García. Riqueza imponi-
ble, 73,44_ pesetas. Capitalización, pe-
setas 1.468,80. 
Otra finca: Polígono. 4. Parcela 
87. Paraje, El Pajuelo. Cultivo, 
cereal secano. Clase cuarta. Superfi-
cie, 29 áreas y 60 centiáreas. Lin-
deros: Norte, Mojón de los tres 
Obispos; Sur, Antonio Ramos; Este, 
Quintiliano García y Juan López; 
y Oeste, término Laguna de Negri-
llos. Riqueza imponible, 19,83 pese-
tas. Capitalización, 396,60 pesetas. -
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
134. Paraje, El Tajuelo. Cultivo, 
cereal secano. Clase cuarta. Superfi-
cie, 40 áreas. Linderos: Norte, Ra-
fael Casado; Sur, Francisco Carrera 
Barrero; Este, camino Villamañán 
a Estación de Valcabado; y Oeste, 
camino Laguna a Villamañán. Ri-
queza imponible, 26,80 pesetas. Capi-
talización, 536,00 pesetas. 
Otra .finca: Polígono 4. Parcela 
135. Paraje, El Pajuelo. Cultivo, 
cereal secano. Clase cuarta. Superfi-
cie, 37 áreas y 60 centiáreas. Lin-
deros : Norte, Juan López; Sur, Ra-
fael Casado; Este, camino Villama-
ñán a Estación de Valcabado; y 
Oeste, camino Laguna a Villama-
ñán. Riqueza imponible, 25,19 pese-
tas. Capitalización, 503,80 pesetas. 
Otra finca: Polígino 4. Parcela 
166. Paraje, El Pajuelo. Cultivo, 
cereal secano: Clase cuarta. Super-
ficie, 44 áreas y 80 centiáreas. Lin-
deros: Norte, Felipe Domínguez; 
Sur, Laureano • Alvarez Astorga; 
Este, D.; y Oeste, camino Laguna a 
Villamañán. Riqueza imponible, pe-
setas 30,02. Capitalización, 600,40 pe-
setas. 
Otra finca: Polígono 6. Parcela 
78. Paraje, El Pajuelo. Cultivo, 
cereal secano. Clase cuarta. Super-
ficie, 2 áreas y 40 centiáreas. Lin-
deros : : Norte, Juan López; Sur, 
Francisco Carrera Barrero; Este, 
Sevefino Borrego García; y Oeste, 
camino Villamañán a Estación de 
Valcabado. Riqueza imponible, 1,61 
pesetas. Capitalización, 32,20 pe-
setas. 
Deudor. Don Francisco Clemente 
Finca: Polígono 3. Parcela 9. Pa-
raje, Pajuelos. Cultivo, cereal seca-
no. Clase tercera. Superficie, - 47 
áreas y 04 centiáreas. Linderos: 
Norte, camino Casta-Moza; Sur, 
Restituto González Soto; Este, Cri-
sóforo Alonso Clemente; y Oeste, 
Gregoria Gallego. Riqueza imponi-
ble, 49,86 pesetas. Capitalización, pe-
setas 997,20. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 
93. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano! Clase cuarta. Superficie, 52 
áreas y 08 centiáreas. Linderos: 
Norte, José Garmón; Sur, Gregorio 
Gorbujo; Este, Pilar Amigo Gonzá-
lez; y Oeste, Francisco Clemente. 
Riqueza imponible, 34,89 pesetas. 
Capitalización, 697,80 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
50. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Supeficie, 
41 áreas y 60 centiáreas. Linderos: 
Norte, Rafael Casado; Sur, Pilar 
Clemente Villán; Este, camino La-
guna a Villamañán; y Oeste, Faus-
to García. Riqueza imponible, 70,72 
pesetas. Capitalización, 1.414,40 pe-
setas. 
Otra finca: Polígono 4.. Parcela 
124. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 42 
áreas y 40 centiáreas. Linderos: Nor-
te, Francisco Clemente; Sur, Víctor 
Prado de la Vega; Este, camino Vi-
llamañán a Estación de Valcabado* 
y Oeste, camino de Laguna a Villa-
mañán. Riqueza imponible, 28,41 pe-
setas. Capitalización, 568,20 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
125. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 34 
áreas y 40 centiáreas. Linderos: 
Norte, Nicasia Valdespino; Sur, 
Francisco Clemente; Este, carretera 
Villamañán a Estación de Valcaba-
do; y Oeste, camino Laguna a Villa-
mañán. Riqueza imponible, 23,05 pe-
setas. Capitalización, 461,00 pesetas. 
Otra finca: Polígono 6. Parcela 
86. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 03 
áreas y 20 centiáreas. Linderos: 
Norte, . Nicasio Valdespino Pérez; 
Sur, Francisco Clemente; Este, 
José Ramos; y Oeste, carretera Vi-
llamañán a Estación de Valcabado, 
Riqueza imponible, 2,14 pesetas. Ca-
pitalización, 42,80 pesetas. 
Otra finca: Polígono 6. Parcela 
87. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 06. 
áreas y 46 . centiáreas. Linderos: 
Norte, Francisco Clemente; Sur, 
Víctor Prado de la Vega; Este, José 
Ramos; y Oeste, carretera Villama-
ñán a Estación. de Valcabado. Ri-
queza imponible, 4,29 pesetas. Ca-
pitalización, 85,80 pesetas. 
Deudor. Don Joaquín Delgado 
Finca : Polígono 1. Parcela 73. Pa-
raje, Los Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie, 59 
áreas y 50 centiáreas. Linderos: 
Norte, Antonio Marbán; Sur, Vale-
riano González Roperuelo; Este, 
Víctor Prado de la Vega y Maximi-
no Nicolás Clemente; y Oeste, re-
guera de la Moldera. Riqueza impo-
nible, 101,15 pesetas. Capitalización, 
2.023,00 pesetas. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 
38. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 35 
áreas y 28 centiáreas. Linderos: 
Norte, Auxelino Millán y Rafael 
Casado; Sur, Vicente García Gar-
cía ; Este, Joaquín Delgado; y Oes-
te, Pobladura de Pelayo García. Ri-
queza imponible, 23,64 pesetas. Capi-
talización, 472,80 pesetas. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 
83. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficié, 42 
áreas y 84 centiáreas. Linderos: 
Norte, senda Casta-Moza; Sur, Gre-
gorio García García; Este, Juan 
Chamorro^ y Oeste, José Fabián 
Amez. Riqueza imponible, 72,83 pe-
setas. Capitalización, 1.456,60 pesetas. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 
92, Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 48 
áreas y 62 centiáreas. Linderos: 
Norte, Crisóforo Alonso Clemente; 
Sur, Vicente García García; Este, 
Francisco Clemente; y Oeste, Res-
tituto González Soto y José Amez 
López y otros. Riqueza imponible, 
32,64 pesetas. Capitalización, 652,80 
pesetas. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 
133. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 57 
áreas y 12 centiáreas. Linderos: 
Norte, Antonio Vizán; Sur, Francis-
co Carrera Barrero; Este, Gregorio 
García García; y Oeste, Francisco 
Carrera Barrero. Riqueza imponi-
ble, 38,27 pesetas. Capitalización, pe-
setas 765,40. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 
154. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie, 10 
áreas y 08 centiáreas. Linderos: 
Norte, Ambrosio Fuertes; Sur, Pi-
lar Clemente Vizán; Este, senda del 
Imbo; y Oeste, Víctor Prado de la 
Vega. Riqueza imponible, 17,14 pe-
setas. Capitalización, 342,80 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
122. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. .Clase cuarta. Superficie, 57 
áreas y 60 centiáreas. Linderos: 
Norte, Víctor Prado de la Vega; 
Sur, Restituto González Soto; Este, 
camino Villamañán a Estación de 
Valcabado; y Oeste, camino Lagu-
na a Villamañán. Riqueza imponi-
ble, 38,59 pesetas. Capitalización, pe-
setas 771,80. 
Otra finca: Polígono 6. Parcela 
89. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 7 
áreas y 20 centiáreas. Linderos: 
Norte, Víctor Prado de la Vega; 
Sur, Pilar Amigo González; Este, 
José Ramos; y Oeste, camino de Vi-
llamañán a Estación de Valcabado. 
Riqueza' imponible, 4,82 pesetas. Ca-
pitalización, 96,40 pesetas. 
Deudor. Don Felipe Domínguez 
Finca: Polígono 1. Parcela 101. 
Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal se 
cano. Clase - segunda. Superficie 88 
áreas y 40 centiáreas. Linderos: Nor-
te, Antonio Marbán; Sur, Antonio 
Ramos; Este, Andrés Garrido Pesa-
dilla y Francisco Casado Segurado ; 
y Oeste, Gregorio García Fierro y 
Braulio López Minayo. Riqueza im-
ponible, 150,28 pesetas. Capitaliza-
ción, 3.005,60 pesetas. 
Otra finca: Polígono 3- Parcela 
128. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 46 
áreas y 20 centiáreas. Linderos: 
Norte, Víctor Prado de la Vega; 
Sur, senda del Imbo; Este, Fabián 
Moro Clemente; y Oeste, Víctor 
Prado de la Vega. Riqueza imponi-
ble, 30,95 pesetas. Capitalización, pe-
setas 619,00. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
37. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. , Clase cuarta. Superficie, 8 
áreas y 80 centiáreas. Linderos: 
Norte, senda del Imbo; Sur, José 
González Soto; Este, Josefa Clemen-
te Villán; y Oeste, Víctor Prado de 
la Vega. Riqueza imponible, 5,90 pe-
setas. Capitalización, 118,00 pesetas. 
Deudor. Don Ambrosio F v ^ 
Finca: PnlÍD'm-.o i ^ 1 aertes 
ara je, 
cano. Clase ̂ segunda. Supérficig;, 
Polígono 1, parcey 8 Paraje, Pajuelo. Cultivo, cereal 
se-
areas Linderos • y 60 centiáreas. Norte, Ambrosio de la Fuente^t?8: 
Antolín Amez; Este, Daniela 'p ' 
ro Garzón y Crisóf oro Alonso r? ' ' 
mente; y Oeste, reguera de la Mol' 
dera. Riqueza imponible, 52,00 peí 
tas. Capitalización, 1.040 pesetas 
Otra finca: Polígono 1. Parcel 
84. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie 
34-áreas y 85 centiáreas. Linderos-' 
Norte, Feliciana Domínguez Delga', 
do; Sur, Ambrosio de la Fuente" 
Este, Daniela Panero Garzón; y 
Oeste, regura de la Moldera. Rique-
za imponible, 59,25 pesetas. Capitali-
zación, 1.185,00 pesetas. 
Otra finca: .Polígono 3. Parcela 
56. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta.' Superficie, 50 
áreas y 40 centiáreas." Linderos: 
Norte, Julio Rodríguez González; 
Sur, Ambrosio de la Fuente; Este, 
Pascual González Soto; y Oeste, Po-
bladura de Pelayo García. Riqueza 
imponible, 33,77 pesetas. Capitaliza-
ción, 675,40 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
.15. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie, 
28 áreas. Linderos: Norte, Gregorio 
García Fierro; Sur, Arturo Domín-
guez Delgado; Este, camino Laguna 
a Villamañán; y Oeste, senda del 
Imbo. Riqueza imponible, 47,60 pe-
setas. Capitalización, 952,00 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
116. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano.- Clase cuarta. Superficie, 
56 áreas. Linderos: Norte, Pilar Cle-
mente Villán; Sur, José Fabián 
Amez; Este, camino Villamañán a 
Estación-Valcabado; y Oeste, cami-
no Laguna a Villamañán. Riqueza 
imponible, 37,52 pesetas. Capitaliza-
ción, 750,40 pesetas. 
Otra finca: Polígono 6. Parcela 
94. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 35 
áreas y 20 centiáreas. ^ Linderos: 
Norte, camino Villamañán a Esta-
ción Valcabado; Sur, Valentín López 
Caballero; Este, Gregorio Gorgojo, 
y Oeste, José Amez. Riqueza impo-
nible, 23,58 pesetas. Capitalización, 
471,60 pesetas. 
Deudor. Don Marcos Gaitero 
Finca: Polígono 3. Parcela 52. Pa-
raje, Pajuelos. Cultivo, cereal seca-
no. Clase cuarta. Superficie, 31 área 
y 92 centiáreas. Linderos: N01;6^ 
liciano Vázquez; Sur, PascU^^^0 
zález Soto; Este, Joaquín Delga" 
y Pascual González Soto; ^ ^ i e , 
Pobladura de Pelayo García. ^ u 
za imponible, 21,39 pesetas. Capi^ 
zación, 427,80 pesetas. pácela 
Otra finca: Polígono ó. rd ' i 
70. Paraje, Pajuelos. Cultivo g.c.e 
secano. Clase segunda. ^.P^"^ ' 
41 áreas y 16 centiáreas. Lmaex 
3 
—" José Fabián Amez; Sur, San-
^ArUastri^o Colmas ; Este, Baudi-
íoS Xlrría Ordás; y Oeste, Arturo 
li0 .cmez Riqueza imponible, 69,97 
Pe0ŝs& Capitalización, 1.399,40 pe-
Setn̂ ra finca: Polígono 3. Parcela 
nfi Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
o n n o Clase cuarta. Superficie, 
SQ roas y 48 centiáreas. Linderos: 
^ J f / j o sé Fabián Amez; Sur, S 
^illastrigo Colinas; Este, Gre-
Lo García García; y Oeste, Arturo 
Norte au-
tos 
nnmíngüez. Riqueza imponible, pe-
setas 26,45. Capitalización, 529,00 pe-
SetOtra finca: Polígono 4. Parcela 
. paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie, 44 
-reas. Linderos.: Norte, Marcos Gai-
tero; Sur, Antonio Marbán; Este, 
camino Laguna . a Villamañán; y 
Oeste, Fausto García. Riqueza impo-
nil^e¡' 74^0 pesetas. Capitalización, 
1496,00 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
108. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 30 
áreas y 40 centiáreas. Linderos: 
Norte, Santos Villastrigo; Sur, ca-
mino Villamañán a Estación de Val-
cabado; Este, Víctor Prado de la 
Vega; y Oeste, Francisco Pelaez 
Sanmartín. Riqueza imponible, 20,37 
pesetas. Capitalización, 407,40 , pe-
setas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
177. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 11 
áreas y 20 centiáreas. Linderos: 
Norte, Feliciana Domínguez Del-
gado; Sur, camino Villamañán 
a Estación de Valcabado; Este, 
Pilar Amigo González; y Oeste, Víc-
tor Prado de la Vega y Santos Vi-
llastrigo. Riqueza imponible, 7,50 pe-
setas. Capitalización, 150,00 pesetas 
Otra finca: Polígono 6. Parcela 
106. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 28 
áreas. Linderos: Norte, camino Vi-
llamañán a Estación de Valcabado; 
Sur, senda de Valderas; Este, Pilar 
Amigo González; y Oeste, Víctor 
Prado de la Vega. Riqueza imponi-
ble, 18,76 pesetas. Capitalización, pe-
setas 375,20. 
Deudor. Herederos de D. Torihio 
García Fierro 
Finca: Polígono 7. Parcela 317. 
^araje, CarremofT, Cultivo, ' cereal 
secano. Clase segunda. Superficie, 28 
áreas y 22 centiáreas. Linderos: 
t °r^' Pascual González y Petra Vi-
J;an Martínez y otros; Sur, Heréde-
os de Toribio García Fierro; Este, 
varisto Cabañeros; y Oeste, Lucio 
-oro Mmayo. Riqueza imponible, 
pésetaseSetaS- CaPitalización' 959'40 
Sl^P fÜlca: Polígono 7. Parcela 
real ^ Carremor. Cultivo, ce-
cie iSQC*NA Clase segunda. Superfi-
cie 'y aTreas y 92 centiáreas. Lin-
us- Norte, Herederos de Toribio 
García Fierro; Sur, los mismos; 
Este, Evaristo Cabañero; y Oeste, 
Lucio Moro Minayo. Riqueza impo-
nible, 33,86 pesetas. Capitalización, 
37.7,20 pesetas. 
Otra finca: Polígono 7. Parcela 
319. Paraje, Carremor. Cultivo, ce-
real secano. Clase segunda. Superfi-
cie, 27 áreas y 39 centiáreas. Lin-
deros: Norte, Herederos de Toribio 
García Fierro; Sur, los mismos; 
Este,_ Evaristo Cabañero; y .Oeste, 
Lucio Moro Minayo. Riqueza impo-
nible, 46,56 pesetas. Capitalización, 
931,20 pesetas. 
Otra finca: Polígono 7. Parcela 
320. Paraje, Carremor. Cultivo, ce-
real secano. Clase segunda. Superfi-
cie, 20 áreas y 75 centiáreas. Lin-
deros: Norte, Herederos de Toribio 
García Fierro; Sur. los mismos; 
Este, Evaristo Cabañeros; y Oeste, 
Lucio Moro Minayo. Riqueza impo-
nible, 35,28 pesetas. Capitalización, 
705,60 pesetas. 
Otra finca: Polígono 7. Parcela 
321. Paraje, Carremor. Cultivo, ce-
real secano. Clase segunda. Superfi-
cie, 25 áreas y 73 centiáreas. Lin-
deros: Norte, Herederos de Toribio 
García Fierro; Sur, los mismos; 
Este, Evaristo Cabañeros; y Oeste, 
Lucio Moro Minayo. Riqueza, impo-
nible, 43,74 pesetas. Capitalización, 
874,80 pesetas. 
Otra finca: Polígono 7. Parcela 
322. Paraje, Carremor. Cultivo, ce-
real secano. Clase segunda. Superfi 
cíe,. 21 áreas y 58 centiáreas. Lin-
deros: Norte, Herederos de Toribio 
García Fierro; Sur, los mismos; 
Este, Evaristo Cabañeros; y Oeste, 
Lucio Moro Minayo. Riqueza impo 
nible, 36,69 pesetas. Capitalización, 
733,80 pesetas.. ' 
Otra finca:' Polígono 7. Parcela 
323. Paraje, Carremor. Cultivo, ce 
real secano. Clase segunda. Superfi 
cíe, 19 áreas y 09 centiáreas. Lin-
deros: Norte, Herederos de Toribio 
García Fierro; Sur, Ulpiano García 
García y Julio Rebollo de la Fuen 
te; Este, Evaristo Cabañeros; y 
Oeste, Lucio Moro Minayo. Riqueza 
imponible, 32,45 pesetas. Capitaliza 
ción, 649,00 pesetas. 
Otra finca: Polígono 7. Parcela 
345. Paraje, Carremor. Cultivo, ce-
real secano. Clase segunda. Superfi-
cie, 32 áreas y 37 centiáreas. Lin-
deros : Norte, Trinidad García; Sur, 
Herederos de Toribio García Fierro; 
Este, Julio Rebollo de la Fuente; 
y Oeste, ' Restituto - González Soto. 
Riqueza imponible, 55,03 pesetas. 
Capitalización, 1.100,60 pesetas. 
Otra finca: Polígono 7. Parcela 
346. Paraje, Carremor. Cultivo, ce-
real secano. Clase segunda. Superfi-
cie, 32 áreas y 37 centiáreas. Lin-
deros : Norte, Herederos de Toribio 
García Fierro; Sur, los mismos; 
Este, Julio Rebollo de la Fuente; y 
Oeste, Restituto González Soto. Ri-
queza imponible, 55,03 pesetas. Ca-
pitalización, 1.100,60 pesetas. 
Otra finca: Polígono 7. Parcela 
347. Paraje,, Carremor. Cultivo, ce-
real secano. Clase .segunda. Superfi-
cie, 32 áreas y 37 centiáreas. Lin--
deros: Norte, Herederos de Toribio 
García Fierro; Sur, los mismos; 
Este, Raimundo Centeno Gigante; 
y Oeste, Restituto González Soto. 
Riqueza imponible, 55,03 pesetas. 
Capitalización, 1.100,60 pesetas. 
Otra ' finca: Polígono 7. Parcela 
348. Paraje Carremor. Cultivo, ce-
real secano. Clase segunda. Superfi-
cie, 32 áreas y 37 centiáreas. Linde-
ros: Norte, Herederos de Toribio 
García Fierro; Sur, Cándida Fer-
nández y Maximiliano López y 
otros; Este, Raimundo Centeno Gi-
gante ; y Oeste, Restituto González 
Soto. Riqueza imponible, 55,03 pese-
tas. Capitalización, 1.100,60 ' pesetas. 
Deudor. Don Luis García Montaña 
Finca: Polígono 5. Parcela 20. Pa-
raje, Pajuelos. Cultivo, cereal seca-
no. Clase segunda. Superficie, 89 
áreas y 10 centiáreas. Linderos: Nor-
te, Samuel Vizán Fernández; Sur, 
camino Casta-Moza; Este, Maximi-
liano Fuertes Chamorro; y Oeste, 
Gregorio Feo Fernández y Maximk 
llano López Cabañeros. Riqueza im-
ponible, 151,47 pesetas. Capitaliza-
ción, 3.029,40 pesetas. 
Otra finca: Polígono 9. Parcela 
218. Paraje, Pico-Galán. Cultivo, 
cereal secano. Clase cuarta. Superfi-
cie, 27 áreas y 39 centiáreas. Lin-
deros: Norte, Luis González Monta-
ña y camino de Barretortillas; Sur, 
Luis González Montaña y Feliciana 
Domínguez Delgado; Este, Angel 
García Clemente; y Oeste, Luis 
González Montaña. Riqueza imponi-
ble, 18,35 pesetas. Capitalización, pe-
setas 367,00. 
Otra finca: Polígono 7. Parcela 
.219. Paraje, Pico-Galán. Cultivo, ce-
real secano. Clase cuarta. Superfi-
cie, 4 hectáreas, 46 áreas y 22 centi-
áreas. Linderos: Norte, Pedro Ugi-
dOs Grande y Luis González Monta^ 
ña; Sur, José Cabañeros Panas y 
Eulogio Fernández García y otros,; 
Este, Luis González Montaña y Pi-
lar Casado Pérez; y Oeste, José Ca-
bañeros Panas y Emerenciano Prie-
to Alonso y otros. Riqueza imponi-
296,96 pesetas. Capitalización, pese-
tas 5.939,20. 
Otra finca: Polígono 22. Parcela 
47. Paraje, Redondina. Cultivo, ce-
real regadío. Clase tercera. Superfi-
cie, 2 hectáreas, 62 áreas y 80 centi-
áreas. Linderos: Norte, camino Caba-
lleros y Clotilde Prieto Sardina y 
otros; Sur, Tno. de Villademor, Bau-
tista López Santo ja y otros; Este, Fi-
libérto Fernández Fernández, Anto-
nio Borrego Pérez y otros; y Oes-
te, canal del Esla y Miguel Gorgo-
jo Ugidos y otros. Riqueza imponi-
ble, 1.206,25 pesetas. Capitalización, 
24.125,00 pesetas. • 
Deudor. Don Gregorio Gorhujo 
Finca: Polígono 2. Parcela 96. 
Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal se-
cano. Clase tercera. Superficie, 38 
áreas y 18 centiáreas. Linderos: 
Norte, Rafael Casado y Víctor Pra-
do de la Vega; Sur, senda de Casta-
Moza ; Este, Simona Domínguez Del-
gado ; y Oeste, Pilar Amigo Gon-
zález. Riqueza imponible, 40,47 pese-
tas. Capitalización, 809,40 pesetas. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 
76. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie, 37 
áreas y 80 centiáreas. Lihderos, Nor-
te, senda Casta-Moza; Sur, Francis-
co Carrera Barrero; Este, Angel 
Ramos; y Oeste, José Domínguez 
Delgado. Riqueza imponible, 64,26 
pesetas. Capitalización, 1.285,20 pe-
setas. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 
96. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 45 
áreas y 36 centiáreas. Linderos: 
Norte, Baudilio García Ordás; Sur, 
Francisco Carrera Barrero; Este, 
Antonio Vizán; y Oeste, Santos Vi-
llastrigo Colinas. Riqueza imponible, 
30,39 pesetas. Capitalización, 607,80 
pesetas. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 
137. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 54 
áreas y 60 centiáreas. Linderos: 
Norte, Francisco Clemente; Sur, 
Francisco Carrera; Este, Pilar Ami-
go González; y Oeste, Vicente Gar-
cía García. Riqueza imponible, 36,58 
pesetas. Capiitalización, 731,60 pe-
setas. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 
147. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie, 
22 áreas y 68 centiáreas. Linderos: 
Norte, Crisóforo Alonso Clemente; 
Sur, Pilar Clemente Villán; Este, 
senda del Imbo'; y Oeste, Antonio 
Vizán. Riqueza imponible, 38,56 pe-
setas. Capitalización, 771,20 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
44. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie, 
47 áreas y 20 centiáreas. Linderos: 
Norte, Pilar Clemente Villa; Sur, 
Joaquín Delgado; Este, camino La-
guna a Villamañán; y Oeste, Faus-
to García. Riqueza imponible, 80,24 
pesetas. Capitalización, 1.604,80 pe-
setas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
101. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 66 
áreas y 40 centiáreas. Linderos: 
Norte, Santos Villastrigo; Sur, sen-
da de Valderas; Este, Antolín Ra-
mos; y Oeste, Bonifacio Zotes" Fer-
nández. Riqueza imponible, 44,49 pe-
setas. Capitalización, '889,80 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. i Parcela 
112. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 53 
áreas y 40 centiáreas. Linderos: 
Norte, Gregorio García Fierro; Sur, 
Feliciana Domínguez Delgado; Este, 
Víctor Prado de la Vega y Pilar Cle-
mente Villán; y Oeste, camino La-
guna a Villamañán. Riqueza imponi-
ble, 39,12 pesetas. Capitalización, pe-
setas 782,40. 
Deudor. Don Juan López 
Finca: Polígono 3. Parcela 100. 
Paraje, Pajuelos. Cultivo,- cereal se-
cano. Clase cuarta. Superficie, 46 
áreas y 20 centiáreas. Linderos: 
Norte, José Domínguez Delgado; 
Sur, Víctor Prado de la Vega y José 
Blanco González; Este, Francisco 
Carrera Barrero; y Oeste, Pedro 
Ugidos Grande. Riqueza imponible, 
30,95 pesetas. Capitalización, 619,00 
pesetas. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 
159. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie, 
3 áreas y 36 centiáreas. Linderos: 
Norte, Antonio Ramos; Sur, José 
Garmón; Este, senda del Imbo; y 
Oeste, Víctor Prado de la Vega. Ri-
queza imponible, 5,71 pesetas. Capi-
talización, 114,20 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
21. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie, 35 
áreas y 20 centiáreas. Linderos: 
Norte, Matías Asenjo; Sur, José 
Garmos; Este, camino Laguna a Vi-
llamañán; y Oeste, senda del Imbo. 
Riqueza imponible,- 59,84 pesetas. 
Capitalización, 1.196,80 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
87. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie, 
92 áreas y 80 centiáreas. Linderos: 
Norte, José Garmón y José Domín-
guez Delgado; Sur, Junta Vecinal; 
Este, José Garmón; y Oeste, Matías 
Ugidos Sanmartín. Riqueza imponi-
ble, 62,18 pesetas. Capitalización, pe-
setas 1.243,60. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
86. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda-. Superficie, 36 
áreas y 80 centiáreas. Linderos: 
Norte, Pilar Amigo González; Sur, 
Quintiliano García; Este, Pascual 
González; y Oeste, Rafael Casado y 
Mojón de los Tres Obispos. Rique-
za imponible, 24,66 pesetas. Capitali-
zación, 493,20 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4., Parcela 
136. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie, 44 
áreas y 80 centiáreas. Linderos: 
Norte, Laureana Alvarez Astorga; 
Sur, Rafael Casado; Este, camino 
Villamañán a Estación de" Valcaba-
do; y Oeste, camino Laguna a Vi-
llamañán. Riqueza imponible, 30,02 
pesetas. Capitalización, 600,40 pe-
setas, 
>Otra finca: Polígono 6. Parcela 
76. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 80 
centiáreas. Linderos: Norte, Laurea-
na Alvarez Astorga; Sur, Juan Ló-
pez; Este, Severino Borrego García; 
y Oeste, camino Villamañán a Esta-
ción de Valcabado. Riqueza imponi-
ble, 0,54 pesetas. Capitalización, pe-
setas 10,80. 
Otra finca: Polígono 6. Parcela 
77. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superfic" 
centiáreas. Linderos: Norte ^ 
López; Sur, Rafael Casado'" 
Severino Borrego García; y Q r6-
carretera Villamañán a Estación 
Valcabado. Riqueza imponible 
pesetas. Capitalización, 10,80 pesetj 
Deudor. Don Antonio Mallán 
Finca: Polígono 1. Parcela 74 p 
raje, Pajuelos. Cultivo, cereal seo 
no. Clase segunda. Superficie RO 
áreas y 05 centiáreas. Lindero? 
Norte, Julián García Fernández: 
Sur, Joaquín Delgado; Este, j0J 
Vinayo y Víctor Prado de la Vega 
y Oeste, reguera de la Moldera. Ril 
queza imponible, 105,47 pesetas" Ca" 
pitalización, 2.109,40 pesetas. - " 
Otra finca: Polígono 1. Parcela 
100. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie, 59 
áreas y 50 centiáreas. Linderos: Ñor-
te, José Domínguez Delgado; Sur 
Felipe Domínguez; Este, Andrés 
Garrido Pesadilla; y Oeste, Braulio 
López Minayo y Anastasio Fuertes. 
Riqueza imponible, 101,15 pesetas! 
Capitalización, 2.023,00 pesetas. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 
152. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie, 24 
áreas y 36 centiáreas. Linderos: 
Norte, Pedro Domínguez Delgado; 
Sur, Ambrosio Fuertes; Este, senda 
del Imbo; y Oeste, Víctor Prado de 
la Vega. Riqueza imponible, 41,41, 
pesetas. Capitalización, 828,20 pe-
setas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
42, Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano, ^lase segunda. Superficie, 43 
áreas y 20 centiáreas. Linderos: 
Norte, Marcos Gaitero; Sur, Pilar 
Clemente Villán; Este, camino La-
guna a Villamañán; y Oeste, Faus-
to García. Riqueza imponible, 73,44 
pesetas. Capitalización, 1,468,80 pe-
setas. " 
Deudor. Don Manuel Minayo García 
Finca: Polígono 7. Parcela 200. 
Paraje, Viña el Tío Floro. Cultivo, 
viña. Clase segunda. Superficie, 73 
áreas y 04 centiáreas. Linderos: 
Norte, Camino Real de Carremor; 
Sur, Margarita Vizán Fernández y 
Manuel Baza Vizán y otros; Este, 
Felipe Moro Minayo y Maximiliano 
Fuertes Chamorro; y Oeste, Felicia-
na Domínguez Delgado. Riqueza im-
ponible, 241,75 pesetas. Capitaliza-
ción, 4.835,00 pesetas. 
Otra finca: Polígono 25. Parcela 
44. Paraje, Las Cuevas. Cultivo, ce-
real regadío. Clase tercera. Supen' 
cíe, 75 áreas y 60 centiáreas. -La-
deros : Norte, Hermógenes Sardin 
Prieto y Felipe García Trapote; 
Pedro Gigosos Gigosos y Elpia* 
VToro Clemente; Este, Pedro 
sos Gigosos; y Oeste, Pedro Gigo^ 
Gigosos y Lipidio Moro Clemem • 
Riqueza imponible, 347,00 pesetas-
Capitalización, 6.940,00 Pesetas. 
Otra finca: Polígono 29, Parce 
5 
Paraje El Duque. Cultivo, cereal 
¡Ladío. ¿lase tercera. Superficie, 1 
v â Area 01 áreas y 70 centiáreas. 
rderos: Norte, Gaspar Feo Sierra, 
nwario Prieto Vizáñ y otros; Sur, 
Mainel Minayo García y Crisóforo 
Alonso Clemente y otros; Este, Ma-
P1 Minayo García y Arturo Rodrí-
S Delgado; y Oeste, Pedro Cha-
morro García y Manuela Gigante 
riganto y otros. Riqueza imponible, 
466 80 pesetas. Capitalización, 9.336,00 
^Qtra5' finca: Polígono 29. Parcela 
15 Paraje, El Duque. Cultivo, viña. 
Clase tercera. Superficie, 14 áreas y 
40 centiáreas. Linderos: los mismos 
linderos de, la parte anterior, por 
constituir con ésta una sol-a finca. 
Riqueza imponible, 30,38 pesetas. 
Capitalización, 607,60 pesetas. 
Otra finca: Polígono 29. Parcela 
15. Paraje, El Duque. Cultivo, viña. 
Clase tercera. Superficie, 18 áreas y 
90 centiáreas. Linderos: los mismos 
de la parte anterior, por constituir 
con ésta una sola finca. Riqueza im-
ponible, 39,88 pesetas. Capitalización, 
797,60 pesetas. 
Otra finca. Polígono 33. Parcela 
13. Paraje, Carreicón. Cultivo,, cereal 
regadío. Clase tercera. Superficie, 6 
áreas y 30 centiáreas.- Linderos: 
Norte, Antonio Bardal Fernández; 
Sur, Ayuntamiento; Este, camino 
del Sotico; y Oeste, Daciano García 
Clemente y Ramón Sutil Franco. Ri-
queza imponible, 34,65 pesetas. Ca-
pitalización, 693,00 pesetas. 
Otra finca: Polígono 41. Parcela 
47. Paraje, Fontanal. Cultivo, cereal 
regadío. Clase segunda. Superficie, 
40 áreas y 50 centiáreas. Linderos: 
Norte, Pilar Clemente Villán; Sur, 
Jesús Chamorro Alonso;" Este, cami-
no; y Oeste, Jesús Chamorro Alon-
so y Ramón Sutil Franco y otros. 
Riqueza imponible, 278,64 pesetas. 
Capitalización, 5.572,80 pesetas. 
Otra finca: Polígono 50. Parcela 
¿á- Paraje, Huertas Pueblo. Cultivo, 
íiuerto regadío. Clase segunda. Su-
Períicie, 14 áreas y 40 centiáreas. 
Rderos: Norte, caminO; Sur, Sabi-
wano Clemente Alonso; Este, cami-
niKi y HESTE' camino. Riqueza impo-
3,10 Poetas. Capitalización, 
d'862,00 pesetas. 
Deudor. Don Antonio Ramos 
p . ^ ^ Polígono 1. Parcela 102. 
cano P! ;iUelos- Cultivo, cereal se-
áreas as® segunda. Superficie, 79 
Norte v T centiáreas. Linderos: 
W o p.6 DAomínguez; Sur, José 
dilia : A ' Andrés Garrido Posa-
nánde7 , i ? 6 , Julián García Fer-
queza J atías Moro Minayo. Ri-
Pitah2a^onfle. 135'83 pesetas. Ca-
Otra ^ •716'60 pesetas-
5l' Paraici10̂  Polígono 2. Parcela 
Secano pi •FaJuelos. Cultivo, cereal 
êas "v QQ6 tercera. Superficie, 43 
?0rte, r w centiáreas. Linderos: 
Sur' Restl?1/10^651 de Carremor; 
^ t u t o González Soto; Este, 
Angela García Clemente; y Oeste, 
Laureano Alvarez Artayo. Riqueza 
imponible, 46,63 pesetas. Capitaliza-
ción, 932,60 pesetas. 
Otra finca: Polígono 2. Parcela 
84. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase " quinta. Superficie, 35 
áreas y 69 centiáreas. Linderos: 
Norte, Camino Real de Carremor; 
Sur, senda de Casta-Moza; Este, Vi-
cente Barrientes Domínguez; y 
Oeste, Feliciano Domínguez Delga-
do. Riqueza imponible, 14R63 pesetas. 
Capitalización, 292,60 pesetas. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 
28. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 42 
áreas y 84 centiáreas. Linderos: 
Norte, Vicente Ramos Fernández; 
Sur, Angel Ramos; Este, Joaquín 
Delgado; y Oeste, D. Riqueza impo-
nible, 28,70 pesetas. Capitalización, 
574,00 pesetas. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 
89. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase tercera. Superficie, 
36 áreas y 12 centiáreas. Linderos: 
Norte, senda Casta-Moza;̂  Sur, Eva-
risto Caballero; Este, . Juan Cha-
morro; y Oeste, Francisco Carrera 
Barrero. Riqueza imponible, 38,29 
pesetas. Capitalización,' 765,80 pe-
setas. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 
98. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 43 
áreas y 68 centiáreas. Linderos: 
Norte, Pedro Ugidos Grande; Sur, 
Gregorio García García; Este/ Pe 
dro Ugidos Grande; y Oeste, Anto 
nio Vizán. Riqueza imponible, 29,27 
pesetas. Capitalización, 585,40 pe-
setas. , ' 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 
126. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 34 
áreas y 44 centiáreas. Linderos: 
Norte, Josefa Clemente Villán; Sur, 
senda del Imbo; Este, Pedro Do-
mínguez Delgado; y Oeste, Fabián 
Moro Clemente. Riqueza imponible, 
23,07 pesetas. Capitalización, 461,40 
pesetas. 
Otra , finca: Polígono 3. Parcela 
158. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segünda. Superficie, 4 
áreas y 20 centiáreas. Linderos: 
Norte, Policarpo Clemente; Sur, 
Juan López; Este, senda del Imbo; 
y Oeste, Víctor Prado de la Vega. 
Riqueza imponible, 7,14 pesetas. Ca-
pitalización, 142,80 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
35. Paraje/ Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 12 
áreas y 80 centiáreas. Linderos: 
Norte, senda del Imbo; Sur, Anto-
nio Vizán; Este, Pedro Domínguez 
Delgado; y Oeste, Josefa Clemente 
Villa. Riqueza imponible, 8,58 pese-
tas. Capitalización, 171,60 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
40. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie, 
48 áreas. Linderos: Norte, Josefa 
Clemente Villán; Sur, Marcos Gai-
tero; Este, camino Laguna a Villa-
mañán; y Oeste, Fausto García. Ri-
queza imponible, 81,60 pesetas. Ca-
pitalización, 1.632,00 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
88. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 27 
áreas y 20 centiáreas. Linderos: 
Norte, Rafael Casado; Sur, Enrique 
Blanco; Este, Quintiliano García y 
otros; y Oeste, término Laguna Ne-
grillos. Riqueza imponible, 18,22 pe-
setas. Capitalización, 364,40 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
114. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 71 
áreas y. 20 centiáreas. Linderos: 
Norte, José Fabián Amez; Sur, Gre-. 
gorio García Fierro; Este, Baudilio 
García Ordás y Restituto Gonzádez 
Soto; y Oeste, camino Laguna a Vi-
llamañán. Riqueza imponible, 47,70 
pesetas. Capitalización, 954,00 pe-
setas. 
Otra finca: Polígono 6. Parcela 
101. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 36 
áreas. Linderos: Norte, camino Vi-
llamañán a Estación de Valcabado; 
Sur, Herederos de Ramona Cabañe-
ros; Este, Santos Villastrigo Cues-
ta ; y Oeste, Víctor- Prado de la 
Vega. Riqueza imponible, 24,12 pe-
setas. Capitalización, 482,40 pesetas. 
Deudor. Don Manuel Rodríguez 
Garzón 
Finca: Polígono 7. Parcela 271. 
Paraje, Pico-Galán. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie, 
69 áreas y 72 centiáreas. Linderos: 
Norte, Manuel González Soto; Sur, 
camino 'de Casta-Moza; Este, Feli-
ciano López Arias; y Oeste, Alfre-
do García Baza. Riqueza imponible, 
118,52 pesetas. Capitalización, 2.370,40 
pesetas. 
Otra finca: Polígono 43. Parcela 
39. Paraje, Arenales. Cultivo, cereal 
regadío. Clase segunda. Superficie, 
1 hectárea, 12 áreas y 50 centiáreas. 
Linderos: Norte, Angel Fuertes Ca-
bero y María del Socorro Borrego 
Vázquez y otros; Sur, Petra Vizán 
Martínez y Herederos de Esperan-
za Garzo; Este, Manuel Rodríguez 
Garzón y Orestes Nava García; y 
Oeste, Isaac López Cabañeros y Pe-
tra Vizán Martínez y otros. Rique-. 
za imponible, 722,25 pesetas. Capita-
lización, 14.445,00 pesetas. 
Otra finca: Polígono 43. Parcela 
34. Paraje, Arenales. Cultivo, cereal 
regadío. Clase segunda. Superficie, 
17 áreas y 10 centiáreas. Linderos: 
Norte, Jesús Chamorro Pérez; Sur, 
Orestes García Nava y Manuel Ro-
dríguez Garzón; Este, Manuel Ro-
dríguez Garzón; y Oeste, Manuel 
Rodríguez Garzón. Riqueza imponi-
ble, 109,78 pesetas. Capitalización, 
2.195,60 pesetas. 
Otra finca: Polígono 43. Parcela 
35. Paraje, Arenales. Cultivo, cereal 
regadío. Clase segunda. Superficie, 
22 áreas y 50 centiáreas. Lin-
ñ 
deros: Norte, Jesús Chamorro Pé-
rez; Sur, Benilde Fernández .del 
Pozo y Cruz García Chamorro y 
otro; Este, camino; y Oeste, Ma-
nuel Rodríguez Garzón. Riqueza im-
ponible, 144,45 pesetas. Capitaliza-
ción, 2.889,00 pesetas. 
Deudor. Don- Antonio Vizán 
Finca: Polígono 3. Parcela 91. Pa-
raje, Pajuelos. Cultivo, cereal seca-
no. , Clase tercera. Superficie, 41 
áreas y 16 centiáreas. Linderos: 
Norte, senda Casta-Moza; Sur, Víc-
tor Prado de la Vega; Este, Matías 
Ugidos Santamarta y Juan Chamorro 
y otro; y Oeste, Juan Chamorro. 
Riqueza imponible, 43,63 pesetas. 
Capitalización, 872,60 pesetas. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 
97. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 42 
áreas. Linderos: Norte, Crisóforo 
Alonso Clemente; Sur, Joaquín Del-
gado; Este, Antonio Ramos; y Oes-
te, Gregorio Gorgojo. Riqueza impo-
nible, 28,14 pesetas. Capitalización, 
562,80 pesetas. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 
150. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie,' 20 
áreas y 16 centiáreas. Linderos: 
Norte, Rafael Casado; Sur, Pedro 
Domínguez Delgado; Este, senda 
del Imbo; y Oeste, Víctor Prado de 
la Vega. Riqueza imponible, 34,27 
pesetas. Capitalización, 685,40 pe-
setas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
12. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie, 21 
áreas y • 60 centiáreas. Linderos: 
Norte, Josefa Clemente Villán; Sur, 
Arturo Domínguez Delgado; Este, 
camino Laguna, a Villamañán; y 
Oeste, senda del Imbo. Riqueza im-
ponible, 36,72 pesetas. Capitalización, 
734,40 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
70. Paraje, Pajuelos. Cereal secano. 
Clase cuarta. Superficie, 45 áreas y 
60 centiáreas. Linderos: Norte, An-
tonio Ramos; Sur, Junta Vecinal; 
Este, José Amez López; y Oeste, 
Restituto González Soto. Riqueza 
imponible, 30,55 pesetas. Capitaliza-
ción, 611,00 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
99. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 62 
áreas y 40 centiáreas. Linderos: 
Norte, Santos Villastrigo; Sur, sen-
da de Valderas; Este, Bonifacio Zo-
tes Fernández; y Oeste, Josefa' Cle-
mente Villán. Riqueza imponible, 
41,81 pesetas. Capitalización, 836,20 
pesetas. 
Deudor. Don Bonifacio Zotes 
Fernández 
Finca: Polígono 1. Parcela 36. Pa 
raje, Pajuelos. Cultivo, cereal seca 
no. .Clase tercera. Superficie, 46 
áreas y 75 centiáreas. Linderos: 
Norte, Sabiniano Clemente Alonso; 
Sur, Camino Real de Carremor; 
Este, Feliciana Domínguez Delga-
do; y Oeste, Crisóforo Alonso Cle-
mente. Riqueza imponible, 49,56 pe-
setas. Capitalización, 991,20 pesetas. 
Otra finca: Polígono 1. Parcela 
57. .Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
ecano. Clase tercera. Superficie, 23 
áreas y 80 centiáreas. Linderos: 
Norte, Pilar Clemente Villán; Sur, 
Daciano Alvarez Clemente; Este, el 
mismo; y Oeste, Josefa Clemente 
Villán. Riqueza imponible, 25,23 pe-
setas. Capitalización, 504,60 pesetas. 
Otra finca: Polígono 1. Parcela 
59. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase tercera. Superficie, 51 
áreas. Linderos: Norte, Josefa Cle-
mente Villán; Sur, Samuel Vizán 
Fernández y Herederos de Pedro 
Baza y otros; Este,. Josefa Clemente 
Villán; y Oeste, reguera de la Mol-
dera. Riqueza imponible, 54,06 pese-
tas. Capitalización, 1.081,20 pesetas. 
Otra finca: Polígono 1. Parcela 
107. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie, 
56 áreas y 95 centiáreas. Linderos: 
Norte, Matías Moro Minayo; Sur, 
Bonifacio Zotes Fernández; Este, 
Andrés Garrido Pesadilla; y Oeste, 
Crisóforo Alonso Clemente y Victo-
riano del Ganso. Riqueza imponible, 
96,83 pesetas. Capitalización, 1.936,60 
pesetas. 
Otra finca: Polígono 1. Parcela 
114. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase tercera. -Superficie, 36 
áreas y 55 centiáreas. Linderos: 
Norte, José Amez López; Sur, Fran-
cisco Carrera Barrera; Este, regue-
ra de la Moldera; y Oeste, Félix 
Gigante López. Riqueza imponible, 
38,74 pesetas. Capitalización, 774,80 
pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
53. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase segunda. Superficie, 40 
áreas y 80 centiáreas. Linderos: 
Norte, Víctor Prado de la Vega; Sur, 
Pilar Amigo González; Este, camino 
de Laguna a Villamañán; y Oeste, 
Fausto García. Riqueza imponible, 
69,36 pesetas. Capitalización, pesetas 
1.387,20 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
65. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 48 
áreas y 80 centiáreas. Linderos: 
Norte, Antonio García; Sur, Junta 
Vecinal; Este, Josefa Clemente Vi-
llán ; y Oeste, José Garmón. Rique-
za imponible, 32,70 pesetas. Capita-
lización, 654,00 pesetas. 
Otra finca: Polígono 4. Parcela 
100. Paraje, Pajuelos. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 59 
áreas y 20 centiáreas. Linderos: 
Norte, Santos Villastrigo; Sur, sen-
da de Valderas; Este, Gregorio Gor-
bujo; y Oeste, Antonio Vizán. Ri-
queza imponible, 39,66 pesetas. Ca-
pitalización, 793,20 pesetas. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados, conforme al artículo 84 
del Estatuto de Recaudación, líbrese 
según previene el artículo 95, el opor-
tuno mandamiento al señor Regis-
trador de la Propiedad del ParfH 
para la anotación preventiva A 
embargo a favor de la Hacienda p61 
blica y remítase este exnpHiov^ u' expediente 
la Tesorería de Hacienda en su a 
mentó, en cumplimiento y a loe ft?0" 
tos del artículo 103." tec" 
•Y como de las actuaciones de e 
expediente, • resultan de domicilio 
norado los deudores comprendid8" 
en los mismos, por medio del preseif 
te Edicto se les notifica la anteriní 
providencia de embargo de bienes 
inmuebles y se les advierte que 
no hallarse conformes con ella o 
drán interponer recurso de repost 
ción ante el propio Recaudador pro" 
veyente, en el plazo de ocho días 
hábiles, a contar del siguiente a la 
publicación de este anuncio, o recla-
mar en el de quince días, también 
hábiles, ante, el señor Tesorero de 
Hacienda; y se les requiere, de con-
formidad : con los números 5 y 8 del 
artículo 84 del Estatuto de Recau-
dación para que comparezcan en el 
expediente o designen persona 
autorizada que les represente a efec-
tos de hacerse cargo de cualquiera 
notificación,. y para que, en cumpli-
miento a lo dispuesto en el artícu-
lo 102, dentro del plazo de los quin-
ce días siguientes a la publicación 
de los anuncios presenten y entre-
guen los títulos de propiedad de los 
bienes embargados, bajo apercibi-
miento de suplirlos a'su costa; con 
la advertencia de que transcurridos 
los plazos mencionados sin haber 
comparecido en er expediente a 
cumplimentar cuanto se les notifi-
ca, serán declarados en rebeldía, 
conforme determina el artículo 127, 
pues así está acordado en el expe-
diente respectivo, por providencia 
de fecha 10 de agosto de 1964. 
San Millán de los Caballeros, 14 
de agosto de 1964.—El Recaudador 
Auxiliar, Angel Salán Paniagua-
Visto Bueno: P. A., El Jefe del Ser-
vicio (ilegible). 3559 
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A Y U N T A M I E N T O DE VILLACE 
Débitos de contribución rústica: años 
de 1960-1961-1962-1963 
Don Angel Salán Paniagua, Recauda 
dor Auxiliar de Contribuciones e im 
puestos del Estado en la Zona ^ 
presada, de la que es titular U-̂ 11 
Salán Gallego. , 
Hago saber: Que en cada uno de 
expedientes individuales ejecutivo^ 
apremio que instruyo Para .h p.̂ jica 
tivos débitos a la Hacienda ruu 
por los conceptos, períodos y ^ 
tamiento que se expresan en ^ .e!1te 
bezamiento, con fecha 3 del cu 
raes, se ha dictado la siguiente 
PROVIDENCIA—Estimando msu^. 
tes los bienes embargados ^ J ^ ^ i 
ciéndose la existencia en esta ^ ^ 
uebles pertenecientes a cada uno 
f^ los mismos que a continuación se 
describen: 
FINCAS RUSTICAS 
d E S C R I P C I O N . - T É R M I N O DE VILLÁCE 
Deudor: D. Feliciano-Aluarez 
Malagón 
Finca: Polígono 52. Parcela 173. Pa-
aje Ravallasa. Cultivo, cereal secano. 
Clase primera. Superficie, 60 áreas y 
58 centiáreas. Linderos: Norte, Emilia 
Prieto Alvarez y término de Villibañe; 
Sur, Jacinto Casado Alvarez y Abel 
Alvarez García y otros; Este, Genove-
va Alonso Benéitez; y Oeste, Abel Al-
varez García y Nicanor Cubillas Casa-
do y otros. Riqueza imponible, 158,11 
pías. Capitalización, 3.162,20 pesetas. 
Otra finca: Polígono 81. Parcela 148. 
Paraje, Canal Sordos. Cultivo, cereal 
secano. Clase primera. Superficie, 8 
áreas y 77 centiáreas. Linderos: Norte, 
Lorenzo Rey Aparicio; Sur, camino 
Silvar; Este, José Sánchez Blanco; y 
Oeste, Florentino García Nava. Rique-
za imponible, 22,89 ptas. Capitaliza-
ción, 457,80 pesetas. 
Otra finca: Polígono 85. Parcela 26. 
Paraje, camino Real. Cultivo, cereal 
regadío. Clase segunda. Superficie, 14 
áreas y 48 centiáreas. Linderos: Norte, 
Florentino García Nava; Sur, Felicií'no 
Alvarez Malagón; Este, Canal del Esla; 
y Oeste, Antonio Ordás Rey. Riqueza 
imponible, 92,96 ptas. Capitalización, 
1.859,20 pesetas. 
Deudor: D.a Martina Cembranos 
Alonso 
Finca: Polígono 46. Parcela 41. Para-
je, Las Piedras. Cultivo, viña. Clase 
segunda. Superficie, 11 áreas y 60 cen-
tiáreas. Linderos: Norte, Angel Cem-
branos Benéitez; Sur, camino Villar 
del Yermo a S. Esteban; Este, Juan 
Jernandez Aparicio y María Alonso 
Miñambres; y Oeste, Raimundo Cem-
branos Alonso.- Riqueza imponible, 
^ '9 ptas. Capitalización, 955,80 pe-setas. - F 
p 3 a fTÍnca: P^igono 46. Parcela 43. 
I S 6 ' L.as Piedras- Cultivo, viña. Cla-
nStfunda-^Perficie, 20 áreas y 31 
Cuhm^P Linderos: Norte, Hipólito 
S f.Pembranos; Sur, camino 
l l a r r i a i v lumnos;:5Ur' camino Vi 
us i a n n Y ? m o a S- Esteban; Este, Sa. 
Cemb?an.Ce1?lbranos A l o n s o ' A n g e 
NemesrrSBenéitez ? V Oeste ,cluesio (jaí-pír, p,,. - i , — n . ^ . iNemesio García Cubillas. Riqueza im-
ponible, 83,68 ptas. Capitalización 
•̂673,60 pesetas. 
^ Otra iinca; Polígono 52. Parcela 74. 
Paiaje, Ravallasa. Cultivo, cereal rega-
do- Clase segunda. Superficie, lo 
áreas y 88 centiáreas. Linderos: Norte, 
camino de la Revallasa; Sur, Mauricia 
j^arez Casado y Eustasio Martínez; 
^.Bernarda González García y Fer-
mín Rey Martínez; y Oeste, camino de 
a Ravallasa. Riqueza imponible, 
108.37 ptas. Capitalización, 2.167,40 
Pesetas. 
Deudor: D.a Justina Fernández 
Rodríguez 
Finca: Polígono 2. Parcela 50. Para-
je, La Horca. Cultivo, viña. Clase se 
gunda. Superficie, 69 áreas y 58 cen-
tiáreas. Linderos: Norte, Jesús Alonso 
Alonso; Sur, Cruz Zuloaga Martínez; 
Este, Jesusa Alonso Alonso y Frutos 
Domínguez Bajo; y Oeste, Junta Veci-
nal de Villacé. Riqueza imponible 
286,67 ptas. Capitalización, 5.733,40 
pesetas. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 5. 
Paraje, Las Eras. Cultivo, cereal seca-
no. Cíase primera. Superficie, 9 áreas 
y 63 centiáreas. Linderos: Norte, Ger-
mán Martínez Guerrero; Sur, Cruz Zu-
loaga Martínez; Este, reguero; y Oeste, 
camino de Villamañán. Riqueza impo-
nible, 25,13 ptas. Capitalización, 502,60 
pesetas. 
Otra finca: Polígono 3. Parcela 48. 
Paraje, Las Eras. Cultivo, pradera se-
cano. Clase segunda. Superficie, 4 
áreas y 82 centiáreas. Linderos: Norte, 
David Villafañe Fernández; Sur, Ma-
nuel Rivero Rivero; Este, camino de 
las Eras; y Oeste, reguero. Riqueza im-
ponible, 5,54 ptas. Capitalización, 
110,80 pesetas. 
Otra finca: Polígono 15. Parcela 198. 
Paraje, La Foncilla. Cultivo, prado se-
cano. Clase primera. Superficie, 10 
áreas y 51 centiáreas. Linderos: Norte, 
Maximiliano Blanco García; Sur, Lon-
ginos Cubillas Alvarez; Este. Gabino 
Redondo Caño; y Oeste, Raimundo 
Fernández Borraz. Riqueza imponible, 
24,80 ptas. Capitalización, 496,00 pe-
setas. 
Otra finca: Polígono 30. Parcela 20. 
Paraje, Pajuelo. Cultivo, cereal secano. 
Clase tercera. Superficie, 75 áreas y 96 
centiáreas. Linderos: Norte, camino de 
Malagos; Sur, carretera de Villamañán; 
Este, Albina Casado Guerrero; y Oeste, 
Rogelio Rivero Rivero. Riqueza impo-
nible, 80,52 pesetas Capitalización, 
1.610,40 pesetas. 
Deudor: D. Federico Ferrero 
Malagón 
Finca: Polígono 44. Parcela 265. Pa-
raje, Lagunales. Cultivo, viña. Clase 
tercera. Superficie, 25 áreas y 88 cen-
tiáreas. Linderos: Norte, Nicasio'Cubi-
Ilas Cubillas; Sur, Fermín Rey Marcos; 
Este, Mauricia Alvarez Casado; y Oes-
te, Valentín Casado García. Riqueza 
imponible, 75,32 ptas. Capitalización, 
1.506,40 pesetas. 
Otra finca: Polígono 57. Parcela 36. 
Paraje, Lagunillas. Cultivo, viña. Clase 
tercera. Superficie, 35 áreas y 71 cen-
tiáreas. Linderos: Norte. Vicente Caño 
Tranche; Sur, Dionisio Ferrero Mala-
gón y Mauricia Alvarez Casado; Este, 
Sofía Alvarez Nogal y Francisco Alva-
rez Vega; y Oeste, Ramón Martínez 
Alvarez. Riqueza imponible, 103,92 
ptas. Capitalización, 2.078,40 pesetas. 
Otra finca: Polígono 61. Parcela 33, 
Paraje, Canal Ares. Cultivo, viña. Clase 
tercera. Superficie, 34 áreas y 23 cen-
tiáreas. Linderos: Norte., Manuel Ordás 
Pérez, y Camilo Guerrero Ureña y otros; 
Sur, Loijginos Cubillas Alvarez; Este, 
Antonio Tejedor Nogal y Segundo Te-
jedor Ordás; y Oeste, Isidoro Malagón 
Paz y Pantaleón Malagón Paz. Rique-
za imponible, 99,62 ptas. Capitaliza-
ción, 1.992,40 pesetas. 
Deudor: D.a Bernarda González 
Garda 
Finca: Polígono 52. Parcela 80. Para-
je, Revallasa. Cultivo, prado secano. 
Clase primera. Superficie, 11 áreas y 
02 centiáreas. Linderos: Norte, Nicasio 
Cubillas Cubillas; Sur, Emeterio Alva-
rez Casado; Este, Miguel Rey Marcos; 
y Oeste, Fermín Rey Martínez, Rique-
za imponible, 26,01 ptas. Capitaliza-
ción, 520,20 pesetas. 
Otra finca: Polígono 52. Parcela 60. 
Paraje, Revallasa. Cultivo, prado seca-
no. Clase primera. Superficie, 11 áreas 
y 71 centiáreas. Linderos: Norte, José 
Llamas Ordás; Sur, Longinos Cubillas 
Alvarez; Este, Emiliana Alvarez Casa-
do; y Oeste, camino de la Revallasa. 
Riqueza imponible, 27,64 ptas. Capita-
lización, 552,80 pesetas. 
Otra finca: Polígono 52. Parcela 69. 
Paraje, Revallasa. Cultivo, prado seca-
no. Clase primerá. Superficie, 8 áreas 
y 27 centiáreas. Linderos: Norte, Felipe 
Alvarez Martínez; Sur, Rubén Alvarez 
Alvarez; Este, Marciano Casado Gue-
rrero; y Oeste, Fermín Rey Martínez y 
camino de la Revallasa. Riqueza im-
ponible, 19,52 pesetas. Capitalización 
390,40 pesetas. 
Otra finca: Polígono 52. Parcela 75. 
Paraje, Revallasa. Cultivo, prado seca-
no. Clase primera. Superficie, 10 áreas 
y 34 centiáreas. Linderos: Norte, cami-
no de la Revallasa; Sur, Fermín Rey 
Martínez; Este, Eduardo García Gonzá-
lez; y Oeste, Martina Cembranos Alon-
so. Riqueza imponible, 24,40 ptas. Ca-
pitalización, 488,00 pesetas. 
Otra finca: Polígono 52. Parcela 275. 
Paraje, Senda el Monte. Cultivo, viña. 
Clase tercera. Superficie, 35 áreas y 11 
centiáreas. Linderos: Norte, término de 
Villibañe; Sur, Regina Alvarez Calde-
rón, Herminio Rey Marcos y otros; Es-
té, Félix Alvarez Martínez; y Oeste, 
término de Villibañe. Riqueza impo-
nible, 102,17 -pesetas. Capitalización, 
2.043,40 pesetas. 
Otra finca: Polígono 60. Parcela 11. 
Paraje, Iglesias. Cultivo, prado secano. 
Clase primera. Superficie, 11 áreas y 
27 centiáreas. Linderos; Norte, Leode-
gario Alvarez González; Sur, Felicísi-
mo Prieto Alvarez; Este, senda de la 
mimbrera; y Oeste, Comunal las Eras. 
Riqueza imponible, 26,60 ptas. Capita-
lización, 532,00 pesetas. 
Deudor: D. Severiano Marcos 
Ferrero 
Finca: Polígono 22. Parcela 19 a. Pa-
raje, Riego-Grande. Cultivo, cereal re-
gadío. Clase segunda. Superficie, 61 
áreas y 63 centiáreas. Linderos: Norte, 
Francisco Pozo Ordás; Sur, Luis Re-
dondo Cañó; Este, Riego-Grande; y 
Oeste, Luis Redondo Caño y Andrés 
8 
Barrera Fernández. Riqueza imponible, 
395,66 ptas. Capitalización, 7.913,20 
pesetas. 
Otra finca: Polígono 22. Parcela 19 b. 
Paraje,. Riego-Grande. Cultivo, cereal 
secano. Clase cuarta. Superficie, 62 
áreas y 02 centiáreas. Linderos: los 
mismos de la parte anterior por cons-
tituir con ésta una sola finca. Riqueza 
imponible, 57,68 ptas. Capitalización, 
1.153,60 pesetas. 
Deudor: D.a Fidela Martínez 
Fernández 
Finca: Polígono 22. Parcela 26. Pa-
raje, Riego-Grande. Cultivo, viña. Cla-
se tercera. Superficie, 40 áreas y 20 
centiáreas. Linderos: Norte, María Tra-
pote Puertas; Sur, Benjamín Aparicio 
Trapote; Este, Fidela Martínez y Ani-
ceto de la Rosa Cabero; y Oeste, Fran-
cisco Barrera Perrero y Blas Ugidos de 
la Rosa. Riqueza imponible, 116,98 pe-
setas. Capitalización, 2.339,60 pesetas. 
Otra finca: Polígono 22. Parcela 46. 
Paraje, Riego-Grande. Cultivo, viña. 
Clase tercera. Superficie, 25 áreas y 27 
centiáreas. Linderos: Norte, Julián Mar-
tínez Villafañe; Sur, camino a Ejido; 
Este, José Rodríguez Morán; y Oeste, 
Julián Martínez Villafañe. Riqueza im-
ponible, 73,51 pesetas. Capitalización, 
1.470,20 pesetas. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesado, conforme al artículo 84 del 
Estatuto de Recaudación, líbrese, se-
gún previene el artículo 95, el oportu-
no mandamiento al Sr. Registrador de 
la Propiedad del partido para la anota-
ción preyentiva del embargo a favor 
de la Hacienda Pública y remítase este 
expediente a la Tesorería de Hacien-
da en su momento, en cumplimiento 
y a los efectos del artículo 103. 
Y como de las actuaciones de estos 
expedientes resultan de domicilio igno-
rados los deudores comprendidos en 
el mismo, por medio del presente 
edicto se les notifica la anterior provi-
dencia de embargo de bienes inmue-
bles y se les advierte que de no hallar-
se conformes con ella podrán inter-
poner recurso de reposición ante el 
propio Recaudador proveyente en el 
plazo de ocho días hábiles, a contar 
del siguiente a la publicación de este 
anuncio, o reclamar en el de quince 
días, también hábiles, ante el Sr. Te-
sorero de Hacienda, y se les requiere, 
de conformidad con los números 5 y 8 
del artípulo 84del citado Estatuto de Re-
caudación, para que comparezcan en el 
expediente o designen persona auto-
rizada que les represente a efectos de 
hacerse cargo de cualquier notificación 
y para que, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 102, dentro, del 
plazo de los quince días siguientes a la 
publicación de Iqs anuncios, presenten 
y entreguen los títulos de propiedad 
de los bienes embargados, bajo aper-
cibimiento de suplirlos a su costa, con 
la advertencia de que transcurridos los 
plazos mencionados sin haber compa-
recido en el expediente a cumplimentar 
cuanto se les notifica, serán declara-
dos en rebeldía, conforme determina 
el artículo 127, pues así está acordado 
en el expediente respectivo por pro-
videncia de fecha 7 de agosto del co-
rriente año. 
Villacé, a 11 de agosto de 1964—El 
Recaudador Auxiliar, Angel Salán Pa-
nlagua.—Visto bueno: El Jefe del Ser-
vicio; A. Villán. 3562 
AJImiiiistraiHoii Ait jiisfucia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número dos de los de 
León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de juicio-ejecutivo a 
instancia de D.a Consuelo Fernández 
Gutiérrez, mayor de edad, industrial y 
vecina de León, representada por el 
Procurador Sr. García López, contra 
D. Modesto Martínez Rodríguez, mayor 
de edad, industrial y vecino dé León, 
en situación de rebeldía, sobre pago 
de 14.755,00 pesetas de principal y 
7.000 más para intereses, gastos y cos-
tas; y en cuyo procedimiento por reso-
lución de esta fecha, he acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, por pri-
mera vez, término de ocho días y pre-
cio de su tasación, los siguientes bie-
nes embargados al demandado: 
1. ° Una máquina clasificadora, sin 
marca, con su cinta transportadora, 
movida por dos motores eléctricos de 2 
HP. cada uno, en perfecto estado de 
funcionamiento, situados en los terre-
nos de la Fundación Sierra Pambley, 
los cuales lleva en arrendamiento el 
demandado, en la carretera de Carba-
jal, kilómetro 2. Valorado en 20.000 
pesetas. 
2. ° Una máquina machacadora, 
marca M—3, instalada en la Cantera 
El Millar y movida por un motor eléc-
trico de 25 HP. de 1.500 r. p. m., mar-
ca Siemens, ambas cosas en buen es-
tado. Valorado én 40.000 pesetas. 
Para el acto del remate se han se-
ñalado las doce horas del día ocho de 
octubre próximo, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, advirtiéndose a los 
licitadores que para tomar parte en la 
subasta deberán consignar previamen-
te en la mesa del Juzgado o Estableci-
miento destinado al efecto, el 10 por 
100 de la tasación, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que no se admiti-
rán posturas que no cubran las • dos 
terceras partes de la tasación, y que el 
remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en León a 8 de septiembre de 
1964—Carlos de la Vega—El Secre-
tario, Francisco Martínez. 
3832 Núm. 2355—294,00 ptas. 
Juzgado Municipal n.0 2 de ie¿n 
Don Siró Fernández Robles, Jue2 u 
nicipal del Juzgado número ání T 
los de León. Qosde 
Hago saber: Que en los mosñ 
inicio de cognición número 103-IQR7 
seguidos en este Juzgado a instanri» 
del Procurador D. Agustín Revuel 
Martín, en representación de D.a Co 
suelo Fernández Gutiérrez contra áo 
Nicanor Sánchez Blanco y otro, sobr 
reclamación de veinte mil pesetas h 
recaído la sentencia, cuyo encabezâ  
miento y parte dispositiva dice asi-
<Sentencia.—En León, a dos da sen-
tiembre de mil novecientos sesenta v 
cuatro. El señor D. Siró Fernández 
Robles, Juez Municipal del Juzgado 
número dos de esta capital, habiendo 
visto los presentes autos de juicio 
civil de cognición seguidos entre par-
tes, de una como demandante doña 
Consuelo Fernández Gutiérrez, viuda 
de Juan Morán, industrial, que ha 
comparecido en autos representada 
por el Procurador D. Agustín Revuelta 
Martín, asistido de Letrado, y de otra, 
como demandados, D. Nicanor Sán-
chez Blanco, mayor de edad, contra-
tista y vecino de León, y D. Jacinto 
Fernández Díaz, mayor de edad y 
vecino de Fuso de la Reina, represen-
tado éste en autos por el Procurador 
D. Jesús-Antonio Berjón, asistido de 
Letrado, sobre reclamación de can-
tidad, y. 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por D.a Consuelo Fernán-
dez Gutiérrez contra D. Nicanor Sán-
chez Blanco, como deudor principal, y 
D. Jacinto Fernández Díaz, en calidad 
de fiador, debo condenar y condeno a 
dichos demandados, de modo princi-
pal y subsidiario respectivamente, a 
pagar a la actora la suma de veinte 
mil pesetas e intereses legales desde 
la fecha de interposición de la deman-
da hasta la del total pago y las costas 
del procedimiento, y^ello sin perjuicio 
del beneficio de excusión invocado 
por el segundo de dichos demandados. 
Se ratifica el embargo preventivo prac 
ticado en estos autos con fecha cuatro 
de junio del corriente año en bienes 
propios del demandado D. Jacinto 
Fernández Díaz. Por la rebeldía del 
demandado D. Nicanor Sánchez » 
co, notifíquese esta sentencia en w 
forma prevenida por la Ley, caso " 
que el actor no interese su notiticacu» 
personal.-Así por esta mi senten^ 
lo pronuncio, mando y íÍíin0,'̂ lh|i. 
Fernández.-Rubricado. - Fue V"0 
cada en el día de su fecha.-Romei 
Rubiicado». . , nn# 
Y para que conste y sirva de no 
cación al demandado D. Nicanor í»^ 
chez Blanco, declarado en reo-; 
por medio de su inserción en ei , 
TIN OFICIAL de la provincia, exp , 
presente en León, a ocho de-^F ^ 
bre de mil novecientos sesenta y ^ 
tro—Siró Fernández.—El seu 
Valeriano Romero. ^ 0 7 5 ptas. 
3837 Núm. 2349.-393,/SH 
